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Between 2001 and 2004 Portugal endorsed 100.282 stay permits to immig-
rants from Eastern Europe (Moldova, Ukraine, Russia and Romania). Stay per-
mits granted through Law 4/2001 reveals the development of immigrant com-
munities that previously were quantitatively of small significance. For the first 
time, Ukrainian, Romanian, Moldovan, and Russian immigrants appeared 
among the main immigrant groups in Portugal. This new migratory flow testi-
fied that immigration in Portugal was no longer confined to the traditional regi-
ons of destiny, but was increasingly spreading all over Portugal. More surpri-
sing than the post-colonial migration to Portugal however, has been the emer-
gence of Eastern European migration where previous cultural links and existing 
migratory networks had been absent. 
It is this sudden and intense inflow from Eastern Europe and particularly 
from the Ukraine, Moldavia and Russia that we intend to explain and describe 
in this communication. Based on a national survey of immigrants from these 
three countries we intend to describe the main social and demographic charac-
teristics of these migratory groups, the migratory process they followed, and 
their main modes of economic insertion. It will be showed that this was a labour 
movement rooted in the economic disparities existent between origin and desti-
ny and which benefited from a set of intertwined factors. Among these the most 
relevant were the existence of an extraordinary regularization process, the inc-
rease in demand for foreign workers in some economic sectors (mainly constru-
ction and tourism) after the second half of the 1990s, and the active promotion 
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of Portugal as an attractive destiny for labour migration made profit seeking 
organisations. 
 
La începutul anilor 1990, conform surselor oficiale mai bine de 4 milioane 
de cetăţeni portughezi locuiau peste hotare. In acelaşi an, conform Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras (Serviciul Portughez pentru Imigraţie, numit în conti-
nuare SEF) 113.978 cetăţeni străini aveau reşedinţă legală în Portugalia. Adău-
gînd această cifră la numărul de cereri de reşedinţă din primul val de legalizări 
şi care au intrat în vigoare în anul următor112, atingem un număr total de aproxi-
mativ 150.000 rezidenţi străni pe teritoriul Portugaliei (atît legal cît şi ilegal). 
Altfel spus, în 1991, în Portugalia străinii constituiau 1,5%, în timp ce portughe-
zii aflaţi peste hoate ajungeau la 40% din populaţie113. În ciuda realităţii pe care 
vor să ne-o comunice aceste cifre, în lucrările ştiinţifice şi-n presă se vorbea de 
transformarea Portugaliei din «ţară de emigrație» în «ţară de imigrație» în anii 
1990.  
Cu atît mai mult, pînă în anul 2000, prezenţa imigranţilor în Portugalia a 
fost relativ mică, principalele mişcări migratoare pornind de la trecutul colonial 
al ţării, de la legăturile ei istorice şi culturale cît şi de la principalele ei legături 
economice. Începînd cu 1996 cînd a avut loc o nouă etapă specială de legalizare 
şi Portugalia a intrat în spaţiul Schengen, numărul de imigranţi ilegali în ţară a 
crescut. Procesul s-a intensificat în deosebi după 1998 cînd o lege privind imig-
raţia prevedea posibilitatea obţinerii unui permis de reşedinţă pentru clandestinii 
din ţară.  
Creşterea vizibilă a cererii din a doua jumătate a anilor 1990 cauzată de-un 
avînt în sectorul de construcţii şi cel imobiliar nu a fost suplinită de sursele tra-
diţionale (fostele colonii portugheze din Africa) dar de surse absolut noi şi anu-
me imigranţi din ţările Est europene, mai ales din Ucraina, Moldova şi Rusia. 
După cum unii ar putea să-şi imagineze, acest rezultat nu a fost cel scontat, din 
cauza că, aşa după cum menţiona K.Davis114, deşi migraţia este un fapt istoric 
constant, fluxurile în sine, sunt temporare şi specifice propriului lor timp, reflec-
tînd lumea cărei aparţin. După procesul special de legalizare din 2001 (al treilea 
în 8 ani), ierarhia principalelor populaţii migratoare nu mai era deţinută de ţările 
vorbitoare de portugheză ci de cetăţenii din statele Est europene. Astfel, în 
                                                
112 Durata Programului de Regularizare (legalizare specială) a avut loc în 1992, 39.166 de imig-
ranţi ilegali au cerut de la autorităţi, reşidinţă legală (SEF publicaţie informativă (fără autor), 
citat în: Baganha M.I. Immigrants insertion in the informal economy: the portuguese case, se-
cond report. -  Florence, IUE/EUF, 1998) 
113 Baganha M.I., Góis P., Pereira P.T. International Migration from and to Portugal: What do 
we know and where are we going? // Zimmerman K. (ed.) European Migration: What do we 
Know? - Oxford, Oxford University Press, 2007, pp.415-457 
114 Davis K. The migration of human population. // Scientific American, 1974, nr.231 (3), pp.96-
106. 
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2001, conform dispoziţiilor din articolul 55 al legii 4/2001 din 10 ianuarie115, s-
a emis un număr de 126.901 permise de aflare legală pentru lucrători ilegali116. 
De fapt, mai bine de jumătate din aceste permise a fost acordat imigranţilor din 
Europa de Est. Într-un singur an numărul imigranţilor cu permis de aflare legală 
în ţară a crescut de la 208.198 în 2000 la 350.503 în 2001, adică pe parcursul 
unui singur an, populaţia imigrantă în Portugalia a înregistrat o creştere de 68%. 
În jurul anului 2002, ratingul naţiunilor cu populaţie migratoare din ţările lumei 
a treia s-a schimbat în mod drastic. Imigranţii din Ucraina, Moldova şi Rusia 
par să constituie cel mai mare grup de imigranţi, avînd-o pe Ucraina drept lider 
(cel puţin conform ultimelor date). În decursul unui singur an numărul imigran-
ţilor cu reşedinţă legală a crescut de la 208.198 în 2000 la 350.503 în 2001, adi-
că numărul populaţiei străine cu permis de şedere legal în ţară s-a mărit cu 68 la 
sută117. Prin urmare, în mai puţin de 5 ani numărul populaţiei străine a crescut 
cu 150%. Cea mai evidentă caracteristică a acestei schimbări o reprezenta 
prezenţa bruscă a zeci de mii de imigranţi dintr-o ţară est europeană, care 
indiferent de calificarea lor academică prestau aşa numitele joburi 3D (din 
engleză: dirty, dangerous, difficult – murdar, periculos, dificil) de pe piaţa de 
muncă.  
Aceasta a fost cea mai neaşteptată schimbare în situaţia migraţiei în Portu-
galia din anii 1980-1990, cauzată în mare parte de lipsa unei politici proactive 
din partea Portugaliei cu scopul angajării lucrătorilor est europeni cît şi de lipsa 
                                                
115 Precum şi vecinii săi europeni, Portugalia crează pentru prima oară, aşa-zişii”lucrători-sezo-
nieri” prin diminuarea aşteptărilor de a obţine legal Permis de Şedere. În conformitate cu 
autorul J.Peixoto această nouă lege nu a însemnat nimic decît o politică de recrutare directă 
prin care Permisele de şedere reprezentau vize de muncă obşinute în ţara de origine pentru a 
complementa golurile existente pe piaţa muncii; conform acestuiautor variabile politice în Por-
tugalia reflectă importanţa mecanismelor pieţii muncii, deoarece el afirmă:”guvernul a adop-
tat o politică flexibilă în acest domeniu încercînd sa gasească o cale legală de angajare, dar 
care restrînge dreptul străinilor de a rămîne în ţară” (Peixoto J. Strong market and weak sta-
te: the case of foreign immigration in Portugal. // Journal of ethnic and migration studies, 
2002, nr.28 (3), p.492)  
116 Aceşti imigranţi au rămas într-o situaţie foarte instabilă, atit pentru că prezenţa lor legală în 
ţară a fost determinată de către abilitatatea lor de a renova în fiecare an permisul lor, cît şi de-
asemenea în acel moment nu era clar politic ce se va întîmpla după îndeplinirea unui maxim 
număr de reînoiri (aceasta după 5 ani de rezidenţă în Portugalia). De fapt, prin intermediul 
acestei legi Portugalia a transmis următorul mesaj potenţialilor imigranţi, antreprenorilor şi 
unor entităţi implicaţi în “bisinessul migraţional”: pentru o anumită perioadă de timp intrarea 
şi şederea pe teritoriul naţional în scopuri laborale nu vor fi stipulate de condiţiile legii despre 
migraţie, dar totuşi acestea vor putea avea loc fără mari probleme. 
117 Baganha M.I., Marques J.C. Góis P. The unforeseen wave: migration from Eastern Europe to 
Portugal. // Baganha M.I., Fonseca M.L. (eds.) New waves: migration from Eastern to South-
ern Europe. - Lisboa, Luso-American Foundation, 2004, p.26 
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unor legături privilegiate economice, istorice sau culturale cu acea regiune care 
ar fi putut explica fluxul enorm şi brusc de lucrători imigranţi118.  
Mai mult decît atît, numărul cetăţenilor din Estul Europei care s-au stabilit 
în Portugalia în anii ’90 era destul de mic, ajungînd la 2.373 persoane în 1999. 
Dintre aceştia, niciun grup al unei naţiuni anume nu era destul de numeros pent-
ru a suporta un flux migrator intens. Conform recensămîntului din 2001 moldo-
venii constituiau 1,3% din populaţia străină aflată în Portugalia (2.984 persoa-
ne); ucrainenii în număr de 10.793 ocupau 4.8% iar ruşii 0.9% însumînd 2.089 
etnici.  
Pe de altă parte, cercetările, privind posibilele ţinte ale migraţiei din Europa 
Centrală şi de Est, duse în ultimul deceniu, nu includeau Portugalia pe lista prio-
ritară a imigranţilor din regiunile enumerate (vezi pentru exemplu planurile efe-
ctuate de Fassmann şi Munz119). Faptul că această mişcare a crescut pe 
parcursul a cîteva luni răspîndindu-se cu o viteză incomensurabilă te duce cu 
gîndul la alţi factori care au jucat un rol semnificativ în acest proces migrator. 
Documentele oficiale consideră că acest flux intens şi brusc din Europa de Est 
spre Portugalia are la bază trei cauze principale: 
(A) Lipsa controlului în emiterea vizelor pe termen scurt în alte ţări ale Uni-
unii Europene; 
(B) Mobilitatea uşoară în interiorul spaţiului Shengen; 
(C) Traficul organizat de fiinţe umane din Europa de Est mascat sub denu-
mirea de „agenţii de voaiaj”. 
Aceşti factori sunt extrem de importanţi. Un flux migrator legal, brusc şi-n 
masă nu e posibil fără activitatea unor infrastructuri organizate ce se ocupă de 
transportare şi obţinerea documentelor legale pentru călătorie. Rezultatele cer-
cetărilor noastre confirmă relevanţa acestor factori. Astfel, spre exemplu, 95% 
din respondenţi au menţionat că au intrat în Portugalia cu o viză pe termen scurt 
(58% cu o viză uniformă120 şi 37% cu o viză turistică) eliberată de un consulat / 
ambasadă neportughez (44% din aceste vize au fost eliberate de ambasada Ger-
maniei într-o ţară din Europa de Est)121. Mai bine de jumătate din respondenţi 
                                                
118 Baganha M.I., Marques J.C., Góis P. Imigrantes de leste em Portugal. // Revista de Estudos 
Demográficos, 2004, nr.38, pp.31-45; Baganha M.I., Marques J.C. Góis P. The unforeseen 
wave: migration from Eastern Europe to Portugal. // Baganha M.I., Fonseca M.L. (eds.) New 
waves: migration from Eastern to Southern Europe. - Lisboa, Luso-American Foundation, 
2004, pp.23-39. 
119 Fassmann H., Munz R. Die osterweiterung der EU und ihre konsequenzen fur die Ost-West-
Wanderung. // Bade K., Munz K. (eds.) Migrationreport 2002, fakten-analyzenp-perspektiven. – 
Frankfurt a.Maine, Campus Verlag, 2002, pp.61-98. 
120 Viza cunoscută de imigranţi ca Schengen Viză. 
121 Este interesant faptul că vizele turistice eliberate de Consulatul Germanie în lume au crescut 
de la 1.926.705 în 1999 pînă la 2.349.724 în 2001, cu o uşoară scădere în următorul an, 
2.203.127 de vize (Sursa: http://www.auswaertiges-
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au recunoscut că au ajuns în Portugalia prin intermediul unei agenţii de turism. 
Oricît de relevanţi ar fi aceşti factori ei nu pot explica de ce oamenii aleg să-şi 
părăsească ţările pentru a ajunge anume în Portugalia. Răspunsurile la aceste în-
trebări trebuie căutate în altă parte.  
Făcînd apel la clasicul model «pull / push» putem spune că după căderea 
Uniunii Sovietice, ţările din estul Europei au intrat într-o perioadă de tranziţie 
spre economia de piaţă şi spre democraţie ceea ce a predispus migraţia peste ho-
tare122. În primul rînd deoarece pentru multă lume imigrarea a devenit posibilă, 
barierele legale ce-i impiedicau pînă atunci dispăreau treptat în toate aceste 
ţări123. În al doilea rînd deoarece au fost făcute publice diferenţele de salarii şi 
standarde de viaţă din Uniunea Europeană şi ţările din est. A se considera faptul 
că 81% din respondenţi au declarat că cîştigau 100 de euro şi mai puţin pe lună 
în ţările lor, în UE acestă sumă fiind inferioară salariului minim legal124. Şi în al 
treilea rînd din cauza existenţei, în anumite regiuni, a unei profunde culturi mig-
ratoare cu posibilitate de reactivare125. Drept exemplu poate servi Ucraina de 
Vest cu o veche tradiţie migratoare126, cît şi alte regiuni din ţările est europene. 
Aceştia se înscriu în factorii analizaţi la nivel macro care provoacă migrarea 
populaţiilor din estul Europei. De ce au ales să vină anume în Portugalia această 
cauză trebuie cercetată la nivel meso şi micro, asemeni celor de mai jos. În pri-
mul rînd, aceasta poate fi atribuită ofertelor atractive pe care agenţiile din Euro-
pa de est le propuneau pentru Portugalia inclunzînd documentele pentru călăto-
rie, transportul şi oferte de muncă ce erau accesibile pentru un segment larg de 
populaţie. În al doilea rînd, salariile din Portugalia erau de cîteva ori mai ridica-
te decît cele din ţara lor natală. Spre exemplu, salariul minim naţional, pentru 
                                                                                                                   
amt.de/www/de/willkommen/einreisebestimmungen/visapraxis_html#5 [accesată la 15 ianuarie 
2004]). Ar fi în mod evident abuziv de a lăsa pe seama numai Consulatilor Germanie elibera-
rea vizelor în ţările de Est, dar reprezintă un indicator obiectiv a faptului că timp de doi ani at-
ribuirea vizilor turistice de către consulate a înregistrat o creştere semnificativă. Aceşti doi ani 
au coincis cu cel mai mare flux de imigranţi din Est spre Portugalia. 
122 În cîteva regiuni, ca Transnistria în Moldova şi Abhazia în Georgia, conflicte generate decătre 
destrămarea Uniunii Sovietice, încă nu a fost complect desăvărşite, şi soluţiile politice încă nu 
au fost găsite pe deplin. Instabilitatea din aceste regiuni încă constituie un factor de încurajare 
a imigraţiei. (IOM. Transformation and migration in Central and Eastern Europe. Final pro-
ject report. – Geneva, IOM, 2002). 
123 Satzewich V. The Ukrainian diaspora. – London, Routledge, 2002, p.192 
124 În anul 2002, aceste două ţări cu cel mic salariu mediu lunar (anual salariul minim împărţit la 
12) afost Portugalia (406 euro) ş Grecia (473 euro). EUROSTS, Statistics in Focus – Minimum 
wages in the European Union. // A Economia Portuguesa, Junho de 2003, DGEP, Ministério 
das Finanças.  
125 Baganha M.I., Marques J.C., Góis P. Imigrantes de leste em Portugal. // Revista de Estudos 
Demográficos, 2004, nr.38, pp.31-45 
126 Satzewich V. The Ukrainian diaspora. – London, Routledge, 2002. 
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munca cea mai puţin calificată din sectorul construcţiilor127, (alegerea cea mai 
frecventă a imigranţilor noi) era de 458 euro în ianuarie 2001128 şi de 474 euro 
în ianuarie 2002129. În al treilea rînd mărirea grupului de imigranţi pioneri care 
îi puteau ajuta pe noii veniţi să se incadreze în cîmpul muncii. Deşi în 2001 doar 
2.373 de imigranţi din Ucraina, Rusia şi Moldova se aflau legal în Portugalia, 
conform recensămîntului din acelaşi an, mai bine de 15.000 imigranţi din ţările 
în cauză au fost depistaţi130. Şi într-un final faptul că în perioada ianuarie-noi-
embrie 2001 a avut loc un proces de legalizarea al muncitorilor clandestini ofe-
rindu-le o eventuală alternativă de aflare ilegală pe teritoriul altei ţări UE. 26% 
dintre respondenţi au menţionat posibilitatea de a obţine un statut legal de reşe-
dinţă ca factor determinant în alegerea Portugaliei drept ţară gazdă131. 
Combinaţia dintre toţi aceşti factori de nivel macro, mediu şi micro explică 
fluxul brusc şi masiv de imigranţi din Estu Europei în Portugalia. În continuarea 
articolului vom încerca să analizăm mai în detaliu acest flux şi anume cel din 
Ucraina, Moldova şi Rusia. Pornind de la cercetarea la nivel naţional a imigran-
ţilor din aceste trei state, intenţionăm să facem o analiză comparativă a principa-
lelor caracteristici sociale şi demografice a acestor grupuri migratoare, a proce-
sului de migraţie pe care l-au urmat şi a principalelor metode de inserţiune eco-
nomică132. 
 
Noţiuni generale conform surselor de date utilizate 
Principala sursă de date a fost un studiu realizat asupra 913 imigranţi de trei 
naţionalităţi din Europa de Est. Metoda de calculare a fost metoda „bulgărelui 
de zăpadă”. Întrucît această metodă presupune selectarea următorilor respon-
denţi la indicaţiile precedenţilor, ea include anumite avantaje şi dezavantaje. 
Avantajul principal îl constituie faptul că multe persoane ce-ar putea fi ignorate 
dacă e să se utilizeze altă metodă sau ar putea să fie rezervaţi faţă de studiu 
(spre exemplu, imigranţii ilegali) sunt incluse. Dezavantajele acestei metode 
presupun o probabilitate mare ca persoanele propuse să aparţină aceluaişi mediu 
                                                
127 Direcţia generală de Muncă (Construcţii Civile). 
128 Şi venitul real al salariului a crescu cu cel putin 30%. 
129 Vezi: Inquérito aos salários por profissões na Construção Civil e Obras Públicas. Ministério 
da Segurança Social e do Trabalho. Janeiro de 2002. 
130 În martie 2001 în Portugalia a avut loc recesamîntul. 
131 Baganha M.I., Marques J.C. Góis P. The unforeseen wave: migration from Eastern Europe to 
Portugal. // Baganha M.I., Fonseca M.L. (eds.) New waves: migration from Eastern to South-
ern Europe. - Lisboa, Luso-American Foundation, 2004, pp.30-31 
132 Studiu realizat pentru proiectul de cercetare „Cînd capetele se unesc: Imigranţii est europeni 
în Portugalia finanţaţi de Fundaţia Portugheză pentru Ştiinţă şi Tehnologie. Pentru o trecere 
în revistă a principalelor rezultate ale proiectului vezi: Baganha M.I., Marques J.C., Góis P. 
Imigrantes de leste em Portugal. // Revista de Estudos Demográficos, 2004, nr.38, pp.31-45. 
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social ca şi imigrantul intervievat133, ducînd astfel la un o discorcondanţă a sele-
cţiei limitînd puterea metodei.  
Pentru a evita probleme enumerate legate de metoda bulgărelui de zăpadă, 
au fost aplicate următoarele strategii: a) un număr mare de persoane pentru rea-
lizarea studiilor individuale; b) investigatorilor li s-au dat indicaţii să nu aplice 
interogatoriul numai persoanelor din cercul lor de prieteni sai din familie. Date-
le arată că aceste proceduri de emancipare a anchetei de bază au avut succes, în-
trucît au fost adunate informaţii despre migranţi din diferite regiuni geografice. 
Cu toate acestea, aceste strategii nu au rezolvat toate problemele. În special ur-
mătoarele au rămas nerezolvate: a) o selecţie concretă (nu la întîmplare); b) im-
posibilitatea de a-i pune în aceeaşi oală pe toţi imigranţii din Europa de Est ce 
trăiesc în Portugalia. 
 
Caracteristicile demografice ale intervievaţilor 
Din cei 913 de imigranţi intervievaţi, 59% erau ucraineni, 23% ruşi şi 18% 
moldoveni. La nivel de gen, predomină sexul tare, 63% din respondenţi fiind 
bărbaţi şi doar 37% femei. Dacă în cazul moldovenilor şi cel al ucrainenilor per-
soanele de sex masculin sunt mai numeroase, balanţa de gen la ruşi este mult 
mai echilibrată, în special la imigranţii cu vîrsta cuprinsă între 25 şi 39 de ani. 
Pentru moldoveni şi ucraineni discordanţa ratei de sex este valabilă pentru toate 
vîrstele (excepţie făcînd grupul de moldoveni cu vîrsta cuprinsă între 25-29 ani). 
După cum era şi de aşteptat de la un flux economic migrator, majoritatea mig-
ranţilor de cele trei naţionalităţi sunt apţi de muncă: 70% au vîrsta cuprinsă între 
25 şi 45 ani. În ciuda acestei asemănări este posibil de menţionat că imigranţii 
din Rusia prezintă o rată mare atît grupul de vîrstă menţionat cît şi pentru grupul 
celor peste 45 de ani.  
Analiza situaţiei conjugale a ucrainenilor, ruşilor şi moldovenilor duce din 
nou la rezultate diferite între cele trei grupuri. Aproximativ 65% dintre ucrai-
neni şi moldoveni sunt căsătoriţi, în timp ce mai puţin de 50% din ruşi se află în 
aceaşi situaţie. Acest grup numără mai multe cazuri de persoane divorţate, sepa-
rate sau văduve (18.3%) şi (12.5%)134 şi cupluri ce trăiesc în concubinaj.  
În ceea ce priveşte nivelul de educaţie al imigranţilor din Europa de est, pot 
fi delimitate două grupuri de imigranţi din cele trei naţionalităţi: unul cu un ni-
vel superior sau chiar foarte avansat de educaţie; altul cu un nivel mediu de edu-
caţie. Se poate specifica că moldovenii deţin un număr mai mare de diplome 
profesionale, ucrainenii (în comparaţie cu cele două grupuri) deţin o proporţie 
                                                
133  Arber S. Designing samples. // Gilbert N. (ed.) Researching Social Life. - London, Sage Publi-
cations, 1993, p.74 
134 Aceste procentaje sunt de 10.1% şi 6.8% pentru ucraineni şi de 7.2% şi 9.0% pentru moldo-
veni.  
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mai mare de studii profesionale sau tehnice în timp ce ruşii numără mai mulţi 
posesori de diplome de grad universitar.  
 
Procesul migrator al imigranţilor din Europa de Est 
De oportunitatea creată de legea din aprilie 2001 (finalizată la 30 noiembrie 
2001135) au profitat o mare parte din potenţialii imigranţi, întreprinzători şi de 
alte părţi implicate în „businessul migraționist”136. Autorităţile portugheze recu-
nosc că după începutul procesului de legalizare mii de cetăţeni din ţări ce nu 
erau membre ale spaţiului Schengen au intrat pe teritoriul Portugaliei pentru a 
obţine statut legal într-o ţară din UE. Cîteva studii importante efectuate grupuri-
lor de imigranţi din acea perioadă confirmă din nou efectul de atracţie exercitat 
de posibilitatea de a obţine un permis legal pentru a locui şi munci în Portugalia. 
Spre exemplu, în studiul efectuat în 2004, aproape un sfert din respondenţi şi-au 
motivat alegerea Portugaliei ca destinaţie graţie posibilităţii de a fi legalizaţi, 
mai bine de o treime din persoanele intervievate au intrat în Portugalia în perio-
ada ianuarie-octombrie 2001137. Acest studiu arată deasemenea că fluxul migra-
tor de cetăţeni din Europa de Est a continuat şi după excepţionala perioadă de 
legalizare creată de Legea 4/2001, întrucît 24% dintre respondenţi au declarat că 
au intrat pe teritoriul Portugaliei după sfîrşitul perioadei excepţionale, adică du-
pă 1 ianuarie 2002138.  
Aproximativ o treime din imigranţii interogaţi nu aveau nicio cunoştinţă în 
Portugalia înainte de migrarea din ţara lor de baştină. Cei mai lipsiţi de sprijin în 
procesul de migrare şi integrare în societatea portugheză par să fie ruşii (43% 
din ruşi au mărturisit că nu cunoşteau pe nimeni din Portugalia pînă la sosire). 
                                                
135 Data de acceptare a raportului anual de prognozare a oportunităţilor de muncă şi domeniul 
de activitate al posturilor vacante. Conform dispoziţiilor articolului 55 al legii 4/2001, permise 
de angajare în cîmpul muncii vor fi emise atît timp cît vor fi îndeplinite premisele necesare 
pînă la data acceptării acestui raport. De la această dată permisele de angajare în cîmpul 
muncii vor fi emise doar în cazuri bine motivate (conform dispoziţiilor articolelor 55 al Legii 
nr.244 din 10 august, şi de dispoziţiile date de Legea 4/2001 din 10 ianuarie). 
136 Marques J.C., Gois P. Legalization processes of immigrants in Portugal during the 1990s and 
at the beginning of the new millennium. // Heckmann F., Wunderlich T. (eds.) Amnesty for ille-
gal migrants? – Bamberg, Europaisches forum fur migrationsstudien, 2005, pp.55-67 
137 Conform dispoziţiilor articolului 55 al Legii 4/2001 din 10 ianuarie, numărul total de permise 
de rezidenţă alocate muncitorilor imigranţi ilegali în perioada 2001, 2002 şi 2003 era de 
183.655. 
138 Marques J.C., Gois P. Legalization processes of immigrants in Portugal during the 1990s and 
at the beginning of the new millennium. // Heckmann F., Wunderlich T. (eds.) Amnesty for ille-
gal migrants? – Bamberg, Europaisches forum fur migrationsstudien, 2005, pp.55-67. Conform 
Legii 4/2001 perioada excepţională de legalizare trebuie deschisă doar pînă la aprobarea ra-
portului care defineşte oportunităţile de lucru disponibile în Portugalia şi care nu ar putea fi 
suplinite de muncitori din UE. În 2001, acest raport a eşuat în evaluarea lipsei de muncă pe pi-
aţa de muncă.  
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Aceste cunoştinţe (ţinînd cont numai de cei care au declarat că cunoşteau pe 
cineva înainte de sosire) constituiau în mare parte membri ai familiei (printre 
moldoveni) sau prieteni (în special la ucraineni). Aceste cunoştinţe fac parte în 
mod tradiţional din reţeaua ilegală de migraţie. După cum se ştie, rudele, priete-
nii şi cunoştinţele joacă un rol de mijlocire indirectă între dorinţa de a imigra şi 
împlinirea acesteia, contribuind, asemeni majorităţii fluxurilor migratoare, la 
transmiterea informaţiei despre oportunităţile disponibile în Portugalia şi despre 
modul de realizare al procesului migrator al potenţialului imigrant. Acţiunea lor 
ar părea totuşi limitată la aspectul său informativ (în prima etapă a procesului), 
ceea ce nu este suficient pentru realizarea mişcării migratoare. 
Existenţa unor cunoştinţe ilegale printre membrii familiei sau prieteni deja 
aflaţi în Portugalia nu a fost totuşi suficient pentru concretizarea procesului mi-
grator al migranţilor intervievaţi. De fapt, analizînd răspunsurile la întrebarea cu 
privire la ajutorul primit pentru a ajunge în Portugalia, ajungem la concluzia că 
majoritatea imigranţilor de cele trei naţionalităţi au apelat la o agenţie de voaiaj, 
adică nişte legături mai legale în realizarea procesului de migrare. Aceşti inter-
mediari legali depăşesc cu mult utilizarea combinaţiilor sociale, evident în mod 
special la imigranţii din Ucraina şi Rusia (respectiv, 80 şi 83% din cei care au 
primit ajutor extern pentru a migra) şi uşor mai puţin în cazul imigranţilor mol-
doveni (72%).  
Conform acestor rezultate s-ar putea conchide că reţeaua migratoare nu era 
destul de structurată pentru a permite susţinerea independentă a fluxului migra-
tor, structurile legale organizate fiind necesare (ca sus-numitele agenţii de voa-
iaj spre exemplu) în realizarea migrării spre Portugalia.  
Indiferent de structura pe care o alegea fie ea legală sau ilegală, migrantul 
trebuia să achite o plată, evidentă în special atunci cînd o agenţie de turism era 
implicată în proces. Toate cele trei grupuri de imigranţi acţionau în acelaşi mod, 
sumele spre achitare structurilor ilegale fiind probabil mai mari în cazul moldo-
venilor, care şi apelează mai din greu la acestea.  
În ciuda numeroaselor legături ale moldovenilor cu membri ai familiei şi 
prieteni costurile pentru migrare nu scădeau, fiind chiar mai ridicate decît pentru 
ucraineni sau ruşi (respectiv, 1281.3 €, 869.7 € şi 999.3 €).  
Este cu atît mai semnificativă această diferenţă de investiţie din partea mol-
dovenilor dacă ţinem cont de faptul că acest grup câştigă cele mai joase salarii 
medii. Principala cauză a costului mai ridicat în mişcarea migratoare moldove-
nească, pare să fie preţurile practicate de agenţiile de voaiaj. Dacă aproximativ 
70% din migranţii ucraineni şi rusi plătiseră pînă la 1000 € agenţiilor, 58.7% 
dintre moldoveni au achitat sume mai mari. În ceea ce ţine de serviciile incluse 
în preţ, se poate vedea că atît independent cît şi-n grup, principalele servicii ofe-
rite de agenţiile de turism imigranţilor de cele trei naţionalităţi includeau călăto-
ria şi obţinerea documentaţiei necesare pentru plecarea din ţara natală. Întrucît 
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nu existau diferenţe remarcabile în serviciile incluse în preţul achitat de cele trei 
grupuri de imigranţi, se poate afirma că imigranţii moldoveni au plătit un preţ 
incontestabil mai mare pentru acelaşi tip de servicii.  
Sursele financiare necesare pentru migrare erau în general obţinute din eco-
nomii personale sau familiale şi eventual de la alţi mebri ai familiei (a se avea în 
vedere rude, membri mai îndepărtaţi). Un procent semnificativ de ucraineni au 
luat cu împrumut de la prieteni, aceasta constituind diferenţa faţă de celelalte 
două grupuri migratoare care şi-au obţinut mijloacele pentru migrare aproape 
exclusiv de la membri ai familiei sau rude.  
Există deasemenea o diferenţă considerabilă între ucraineni şi ruşi pe de o 
parte şi moldoveni pe de altă parte în durata de timp de care au avut nevoie me-
mbrii familiei pentru a economisi banii necesari pentru migraţie. O mare parte 
din primul grup au declarat că ar fi avut nevoie de maximum şase luni pentru a 
aduna suma necesară (37% din ucraineni şi 44% din ruşi) în timp ce moldovenii 
au menţionat o periodată de mai bine de un an pentru a aduna aceşti bani (72%). 
Aceste date coincid nivelului mai scăzut al venitului declarat de imigranţii mol-
doveni şi justifică pe de o parte apelarea lor în masă la împrumuturi şi alte me-
tode pentru a-şi finanţa procesul de migrare (vînzarea proprietăţilor private, spre 
exemplu).  
 
Integrarea imigranţilor est europeni în societatea portugheză 
Integrarea pe piaţa de muncă 
Structura ocupaţională în cele trei grupuri de imigranţi în ţara lor de baştină 
era relativ omogenă, existînd în principiu două mari grupuri ocupaţionale. Pri-
mul era alcătuit din persoane cu o profesie calificată (în special de natură intele-
ctuală sau ştiinţifică). Acest grup este cel mai semnificativ la toate cele trei gru-
puri de imigranţi (cu mici diferenţe între ele). Al doilea este format din persoane 
cu calificări de nivel mediu sau cu profesii specializate. 
Este important de notat că prestarea serviciilor elementare nu trezeşte mari 
emoţii printre persoanele interogate, fapt ce se va schimba odată cu integrarea 
lor pe piaţa de muncă portugheză. 
În ciuda tuturor trăsăturilor comune dintre cele trei naţionalităţi ar fi cazul 
să menţionăm că şi diferenţele existente la nivel de ocupaţie. Ucrainenii spre 
exemplu spre deosebire de celelalte două grupuri activau mai des în domeniul 
serviciilor sau al vînzărilor, deasemeni ca meşteşugari sau muncitori în ateliere 
de deservire.  
Moldovenii în comparaţie cu ruşii şi ucrainenii erau mai activi ca lucrători 
în sfera bugetară, mecanici sau montori.  
Făcînd comparaţie între profesia pe care imigrantul o exersa în ţara sa şi 
profesia din Portugalia se poate observa un proces de descalificare profesională, 
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valabil pentru toate cele trei grupuri. Descalificarea este evidentă graţie concen-
trării într-un cerc limitat de ocupaţii (necalificate). 
Imigranţii moldoveni par să fie afectaţi în mod deosebit de procesul de des-
calificare deoarece ei alcătuiesc grupul cu cel mai mic procent de angajaţi în se-
ctorul ştiinţific şi intelectual sau ca tehnicieni şi alte ocupaţii asemănătoare, pre-
zentînd totodată cel mai mare procent de imigranţi ce exersează activităţi necali-
ficate.  
 
Tabelul 1. Ocupaţia imigranţilor în ţara natală şi la sosirea în Portugalia (%) 
 Ocupaţia în ţara natală Prima ocupaţie în Portugalia 
 ucraineni 
N=474 
ruşi 
N=177 
moldoveni 
N=134 
ucraineni 
N=463 
ruşi 
N=181 
moldoveni 
N=134 
1 40,9 48,0 44,0 1,9 2,8 0,0 
2 8,0 9,6 9,7 2,2 6,1 0,7 
3 10,5 7,3 7,5 8,2 14,4 10,4 
4 22,6 18,6 10,4 17,5 9,4 12,7 
5 9,1 5,6 14,9 4,3 2,8 3,7 
6 0,8 1,7 1,5 65,2 63,2 71,6 
7 8,1 8,3 9,9 0,7 1,3 0,8 
8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Notă: mari grupuri ocupaţionale: 1 - ocupaţii profesionale şi ştiinţifice; 2 – 
tehnicieni şi servicii asemănătoare; 3 - lucrători în service şi vînzători; 4 – me-
şteşugari şi muncitori în ateliere de deservire; 5- mecanici şi montori; 6 – ocu-
paţii elementare; 7 - alte grupuri ocupaţionale; 8 - total 
 
Procesul de descalificare profesională este evident în special în următoarele 
două tabele. Primul [Figura 1] arată că mobilitatea faţă de ocupaţiile elementare 
la momentul sosirii în Portugalia i-a afectat pe toţi imigranţii indiferent de gru-
purile lor ocupaţionale iniţiale. Cel de-al doilea [Figura 2] arată procesul desca-
lificator al imigranţilor care în ţara lor de baştină aveau profesii intelectuale sau 
ştiinţifice. Din această organigramă este posibil de conchis că acest grup profe-
sional a fost cel mai tare afectat de retrogradarea mobilităţii profesionale (apro-
ximativ 50% dintre cei care exersau o muncă elementară proveneau din grupul 
celor cu ocupaţii profesionale, intelectuale sau ştiinţifice).  
Cercetarea ocupaţiei imigranţilor la momentul studiului (principalele gru-
puri profesionale) arată că deşi persistă o oarecare discrepanţă între profesia 
exersată în ţara natală şi cea din Portugalia, totuşi cele trei grupuri de imigranţi 
înregistrează o conexiune subtilă cu profesia de înainte de emigrare. Cu toate 
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acestea, Indexul Disimilării139 între ocupaţiile din ţara natală şi primul loc de 
muncă din Portugalia indica 0.64 pentru ucraineni, 0.69 pentru ruşi şi 0.75 pe-
ntru moldoveni. Valorile aceluiaşi Index între activitatea de acasă şi serviciul de 
la momentul studiului indica 0.49 pentru ucraineni, 0.49 pentru ruşi şi 0.53 pen-
tru moldoveni. La aproximarea dintre cele două structuri profesionale au contri-
buit în mod decisiv atît reducerea vertiginoasă a imigranţilor în exersarea mun-
cilor elementare cît şi creşterea numărului lor în sectorul muncilor calificate şi 
ştiinţifice precum mecanici şi montori, meşteşugari şi muncitori în ateliere de 
deservire. Aceste modificări în structurile profesionale ale imigranţilor evidente 
în toate cele trei grupuri de imigranţi, deşi în anumite grupuri profesionale schi-
mbările au fost mult mai intense pentru un anumit grup decît pentru altul. Ast-
fel, spre exemplu, în cazul ocupaţiilor elementare şi ca mecanici moldovenii 
prezintă o variaţie mai mare între acestea şi jobul lor curent în Portugalia. În ce-
ea ce ţine de meşteşugărit şi muncitori în ateliere de deservire, cele mai mari va-
riaţii au fost marcate de imigranţii din Ucraina şi Rusia.  
 
Tabelul 2. Ocupaţia imigranţilor în ţara natală la momentul studiului (%) 
 nationalitatea 
Grupuri ocupaţionale majore ucraineni 
N=404 
ruşi 
N=141 
moldoveni 
N=123 
total 
N=668 
Ocupaţii profesionale şi ştiinţi-
fice 
5,9 10,6 7,3 7,2 
Tehnicieni şi ocupaţii similare 2,0 3,5 0,0 1,9 
Muncitori în service şi vînză-
tori 
11,6 18,4 20,3 14,7 
Meşteşugari şi muncitori în 
ateliere de deservire 
30,0 18,4 20,3 25,7 
Mecanici şi montori 7,9 9,9 17,1 10,0 
Ocupaţii elementare 41,1 34,8 30,1 37,7 
Alte grupuri ocupaţionale 1,5 4,4 4,9 2,8 
Total  100,0 100,0 100,0 100,0 
 
În ciuda acestei aproximări progresive dar totuşi mici faţă de structura pro-
fesională / ocupaţională a imigranţilor în ţările lor de origine, poate fi observat 
                                                
139 Indexul Disimilării lui Duncan şi Duncan (Duncan O.D., Duncan B. A methodological ana-
lysis of segregation indexes. // American sociological review, 1955, nr.20 (2), pp.210-217; 
Duncan O.D., Duncan B. Residential distribution and occupational stratification. // American 
journal of sociology, 1955, nr.60 (5), pp.493-503) este folosit aici. El evaluează nivelul de seg-
regare sau potrivire între structurile profesionale ale imigranţilor în ţara lor natală şi cele din 
ţara gazdă. Indexul cuprinde o scară de la 0 la 1, aceste limite corespunzînd respectiv unei po-
triviri sau segregări perfecte acelor două structuri profesionale considerate.  
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că structura profesională actuală a imigranţilor nu implică încă experienţa profe-
sională dobândită de aceştia în ţările lor de baştină. Imigranţii din Europa de Est 
vor practica servicii mai puţin calificate decît cele pe care le deţineau în ţările 
lor natale. Acest fapt arată că participarea imigranţilor din Europa de Est pe pia-
ţa de muncă portugheză este însoţită de degradarea calificărilor originare, ceea 
ce constituie o caracteristică a migraţiei de periferie şi semiperiferie spre cent-
ru140. Conform lui Hillman şi Rudolph141, ţările gazdă îşi folosesc puterea de co-
nvingere pentru a reduce certificatele de aptitudini ale imigranţilor, iar această 
putere acţionează ca un mecanism de reprimare a pieţelor de muncă primare. În 
Portugalia, acest mecanism de protecţie este sesizabil cu precădere în anumite 
grupuri profesionale, ceea ce presupune devalorizarea atît a capacităţilor intelec-
tuale cît şi a celor profesionale a unui grup considerabil de imigranţi.  
Imigranţii ucraineni şi cei moldoveni şi-au găsit prima activitate de muncă 
în Portugalia cu ajutorul reţelelor ilegale sau prin intermediul tovarăşilor imig-
ranţi (adică, membrii familiei şi prieteni ce se aflau deja în Portugalia, vezi tabe-
lul 3)142. După cum este bine cunoscut acest tip de reţele tind să integreze imig-
ranţii în sectoare economice şi profesii specifice, despre care reţeaua deţine mai 
multe informaţii. 
Imigranţii ruşi deşi au profitat de ajutorul acestor structuri ilegale, au apelat 
deasemenea şi la organisme legale şi cetăţeni portughezi (într-un număr mai 
mare decît celelalte două grupuri)143.  
Acest fapt se datorează lipsei de cunoştinţe în Portugalia înainte de sosire a 
imigranţilor ruşi (în comparaţie cu celelalte două grupuri). Corelația a celor do-
uă variabile (contactele anterioare şi metode de a obţine primul serviciu în Por-
tugalia) ne permite să confirmăm că acţiunea agenţiilor de voaiaj în ţara de ori-
gine şi ajutorul cetăţenilor portughezi a fost mult mai semnificativ în cazul imi-
granţilor care nu aveau cunoştinţe în Portugalia. Împreună, aceste două categorii 
au fost responsabile de integrarea iniţială pe piaţa de muncă a 21% din ucrai-
                                                
140  Rudolph H. Ex oriente lux? Gastwissenschaftlerinnen und gastwissenschaftler aus Mittelost-
europa und der ehemaligen UdSSR an deutschen forschungsinstituten. Discussion paper FS I. 
– Berlin, Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung, 1994, pp.94-105 
141 Hillmann F., Rudolph H. Jenseits des brain drain. Zur mobilitat westlicher fach- und 
fuhrungskrafte nach pollen. Discussion paper FS I. - Berlin, Wissenschaftszentrum Berlin fur 
Sozialforschung, 1996, pp.96-103. 
142 64.3% din imigranţii ucraineni, 62.8% din imigranţii moldoveni şi 53.3% din imigranţii ruşi 
şi-au obţinut primul serviciu în Portugalia prin intermediul acestor două tipuri de intermedi-
ari.  
143 13,7% din imigranţii ruşi, respectiv 7.2% ucraineni şi 8.8% moldoveni şi-au obţinut locul de 
lucru iniţial prin intermediul unei agenţii din ţara natală. 14.7% din imigranţii ruşi, 5.3% uc-
raineni şi 7.5% moldoveni au menţionat că au fost ajutaţi de cetăţeni portughezi pentru a-şi 
găsi primul serviciu. 
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neni, 38% de ruşi şi 28% moldoveni care au plecat în Portugalia fără a cunoaşte 
pe cineva acolo. 
 
Tabelul 3. Metode de a opţine primul şi actualul serviciu 
 Primul serviciu Serviciul actual 
 Ucraina 
N=513 
Rusia 
N=197 
Moldova 
N=157 
Total 
N=869 
Ucraina 
N=433 
Rusia 
N=157 
Moldova 
N=135 
Total 
N=725 
1 12,3 10,2 15,1 12,3 36,3 38,9 42,2 37,9 
2 7,2 13,7 8,8 9,0 2,1 1,9 1,5 1,9 
3 5,3 14,7 7,5 7,8 12,5 13,4 15,6 13,2 
4 22,6 17,8 27,0 22,3 9,7 7,6 14,8 10,2 
5 41,7 35,5 35,8 39,2 28,2 30,6 8,9 25,1 
6 8,0 3,0 0,6 5,5 3,9 1,3 5,9 3,7 
7 3,0 5,0 5,0 3,8 7,4 6,3 11,1 7,9 
8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Notă: 1 - am găsit singur; 2 - ajutor de la agenţia de voaiaj din ţara natală; 
3 - cu ajutorul unui cetăţean portughez; 4 - rude deja aflate în Portugalia; 5 - 
prieteni din ţara de baştină aflaţi deja în Portugalia; 6 - agent de recrutare din 
mediul imigraţional; 7 - alte metode; 8 - total. 
 
În ce priveşte obţinerea serviciului actual, o caracteristică comună pentru to-
ate cele trei naţionalităţi chestionate poate fi dedusă: se utiluzează mai multe 
modalităţi individuale de obţinere a unui serviciu ce nu ţin de comunitatea mig-
ratoare. Utilizarea acestor metode de obţinere a unui serviciu este mai evidentă 
în cazul moldovenilor, 58% dintre aceştia au susţinut că şi-at fi găsit actualul se-
rviciu singuri sau cu ajutorul unui cetăţean portughez (se cere de menţionat că 
23% din respondenţii aceleaşi naţiuni au afirmat că şi-au găsit primul serviciu 
prin intermediul aceloraşi două metode).  
Creşterea proporţiei imigranţilor de cele trei naţionalităţi ce au declarat că 
şi-au obţinut primul job individual sau cu ajutorul unui prieten portughez ar pu-
tea fi rezultatul: 
a) unei integrări în creştere a imigranţilor din Europa de Est în societatea 
portugheză; 
b) o reducere a capacităţii comunităţii de imigranţi să asigure circulaţia in-
formaţiei şi a contactelor necesare pentru integrarea migrantului pe piaţa de mu-
ncă. 
c) Adoptarea „strategiilor de expansiune a frontierelor”144 de către imigrant 
cu scopul de a accesa un set de servicii diferite de cele propagate de comunita-
tea migrantă.  
 
                                                
144 Hirsch P.M. Processing fads and fashions: an organizational set analysis of culture industry 
systems. // American journal of sociology, 1972, nr.77, pp.639-659. 
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Alţi indici de integrare în societatea portugheză 
După cum se ştie, integrarea economică a imigranţilor în Portugalia nu con-
stituie decît unul din paşii procesului de integrarea al imigranţilor în societatea 
gazdă. Înţelegerea evoluţiei procesului de integrare poate fi evaluată recurgînd 
la citeva întrebări menite să: a) afle părerea imigranţilor despre caracteristicile 
serviciilor disponibile şi despre ei înşişi; b) descopere experienţele de discrimi-
nare resimţite de imigranţi; c) recunoască nivelul de implicare în societatea por-
tugheză, şi d) observe experienţele din viitor. Aceste întrebări, în marea lor ma-
joritate, nu au drept scop evaluarea integrării sociale, politice şi culturale a imig-
ranţilor, ci să permită analiza anumitor condiţii care ar putea influenţa în mod 
decisiv evoluţia acestor căi de integrre.  
 
Părere despre serviciile disponibile pentru imigranţi 
La întrebarea privind corespunederea caracteristicilor joburilor disponibile 
pentru imigranţi şi calificările lor academice sau profesionale, majoritatea imig-
ranţilor ucraineni şi moldoveni au menţionat neconcordanţa dintre ocupaţia lor 
din Portugalia şi nivelul lor de calificare (respectiv 52.8 şi 57.6%) în timp ce 
17.8% dintre imigranţii ruşi erau nehotărîţi în această privinţă sau erau de acord 
(37.2%) cu afirmaţia menită să afle părerea imigranţilor. Rezultatul este intere-
sant deoarece imigranţii ruşi aveau calificări academice în educaţia superioară 
(universitate sau universitate tehnică) în proporţii mai mari faţă de cele două 
grupuri de naţiuni. Totuşi, structura lor ocupaţională nu era diferită decît la cele-
lalte două grupuri de imigranţi. 
Majoritatea persoanelor intervievate din cele trei grupuri de imigranţi consi-
deră că serviciile disponibile sunt murdare şi remunerate insuficient. Imigranţii 
ucraineni sunt cei mai conştienţi de acestă realitate (66.8%) posibil din cauză că 
acest grup înregistrează cea mai mare rată de angajare la munci necalificate145. 
Aproximativ trei pătrimi din imigranţii din cele rei grupuri consideră că ser-
viciile disponibile pentru imigranţi sunt servicii ce duc lipsă de forţă de mun-
că146. Imigranţii sunt de acord cu afirmaţia că posturile vacante pentru ei sunt 
cele pe care nu vor să le ocupe portughezii147.  
Trebuie de menţionat că o mare parte din respondenţi au servicii necalifica-
te şi prost remunerate pe care le suplineau cîndva imigranţi din ţările vorbitoare 
de portugheză din Africa. Cu toate acestea, imigranţii din Europa de Est nu sunt 
conştienţi de faptul că ei prestează servicii pe care le ocupau înainte alte grupuri 
de imigranţi contribuind astfel la mobilitatea profesională sau la segregarea ace-
lor grupuri de imigranţi din locurile lor tradiţionale de integrare economică. De 
                                                
145 54.4% din ruşi şi 50.3% moldoveni sunt de acord cu afirmaţia „muncile disponibile pentru 
imigranţi sunt murdare şi prost plătite”. 
146 81.1% din ucraineni, 73.8% ruşi şi 88.7% moldoveni au fost de acord cu afirmaţia citată. 
147 61,9% ucraineni, 61,6% ruşi şi 69,1% moldoveni au fost de acord cu afirmaţia.. 
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fapt, întrebaţi dacă muncile disponibile pentru imigranţii din Europa de Est sunt 
similare cu cele disponibile şi pentru alţi imigranţi, 69.7% ucraineni, 67.6% ruşi 
şi 74.3% moldoveni răspund afirmativ.  
 
Situaţii de discriminare 
În ceea ce priveşte situaţiile de discriminare, respondenţii din cele trei gru-
puri au recunoscut că s-au ciocnit cu astfel de incidente mai mult la locul de 
muncă decît în locurile publice (magazine, cafenele, transport public şi pe stra-
dă). O analiză mai amănunţită a tabelului 4 relevă o proporţie mai scăzută în 
cazul ucrainenilor ce au fost discriminaţi la lucru sau pe stradă; deasemenea ca-
zurile de discriminare în magazine, cafenele şi transportul public sunt similare 
pentru cele trei grupuri.  
 
Tabelul 4. Cazuri de atitudini discriminatoare în diferite împrejurări sociale 
(scor şi procentaj al răspunsurilor afirmative) (%) 
Locul discriminării Naţionalitate  
Ucraineni Ruşi Moldoveni Total 
La locul de muncă 39,0 44,4 45,7 41,4 
Magazine, cafenele, transport public 20,3 19,5 20,5 20,2 
Pe stradă 15,9 21,3 17,5 17,4 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Sursa: Inquérito aos Imigrantes da Europa de Leste, CES, Coimbra, 2004. 
 
Integrarea în societatea portugheză 
Nivelul de cunoaştere a limbii portugheze de către imigrant este un element 
important pentru a cunoaşte condiţiile de integrare ale acestuia. Cunoscînd lim-
ba, imigranţii sunt capabili să intre mai des în contact cu cetăţenii portughezi şi 
cu diferite instituţii ale societăţii portugheze. Tabelul 5 indică nivelul de cunoaş-
tere al fiecărei deprinderi lingvistice. 
 
Tabelul 5. Capacităţile lingvistice ale imigrantului la momentul interviului 
(%) 
Competenţe lingvistice Naţionalitate  
Ucraineni Ruşi Moldoveni Total 
Nivelul de fluenţă în portugheză n=526 n=204 n=161 n=891 
Foarte bun 2,5 6,4 13,0 5,3 
Destul de bun 36,7 38,2 55,3 40,4 
Acceptabil 59,1 49,0 29,8 51,5 
Incapabil să vorbească 1,7 6,4 1,9 2,8 
Nivelul de rapiditate la citire n=528 n=206 n=162 n=896 
Foarte repede 3,0 3,9 12,3 4,9 
Suficient de repede 27,8 37,4 56,2 35,2 
Încet 60,0 50,5 30,2 52,5 
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Incapabil să citească 9,1 8,3 1,2 7,5 
Nivelul de fluenţă în scris în portugheză n=526 n=204 n=161 n=891 
Foarte bun 1,1 3,4 4,3 2,2 
Destul de bun 10,8 16,2 28,6 15,3 
Acceptabil 66,5 55,9 51,6 61,4 
Incapabil să scrie 21,5 24,5 15,5 21,1 
Sursa: Inquérito aos Imigrantes da Europa de Leste, CES, Coimbra, 2004. 
 
Deşi majoritatea imigranţilor intervievaţi cunosc bine portugheza, imigranţii 
moldoveni au nivel mai bun decît ceilalţi. Acest lucru este valabil pentru toate 
cele trei competenţe cerute: diferenţele la citit şi vorbire sunt de 20% mai mari, 
la scris cu 10%. Acest fapt s-ar putea datora apropierii mai mari dintre limba ro-
mână şi portugheză, ambele fiind de origine latină şi din contra o depărtare mai 
mare cu rusa şi ucraineana, limbi de sorginte slavă.  
In toate cele trei grupuri148, fără mari deosebiri, studiul individual (învăţarea 
portughezei fără a frecventa cursuri specializate) joacă un rol important. Pentru 
imigranţii care au frecventat cursuri de limbă portugheză, există anumite deose-
biri curioase înm privinţa instituţiilor care au organizat cursurile frecventate de 
fiecare grup. Cu excepţia categoriei «alte instituţii», imigranţii moldoveni au 
frecventat cursuri organizate de Biserica catolică (36.4%), ruşii – cursuri oferite 
de asociaţiile de imigranţi (26.9%) şi ucrainenii au mers mai des la cursurile or-
ganizate de Biserica catolică (24.7%) şi de programul «Portugal Acolhe» 
(23.5%). 
Faptul că imigranţii moldoveni dau dovadă de o mai bună cunoaştere a por-
tughezei poate explica de ce acest grup de imigranţi îşi găsesc servicii prin pro-
priile mijloace. Cu toate acestea, aceasta nu este suficient pentru a garanta aces-
tui grup de imigranţi o integrare profund diferită pe piaţa muncii în comparaţie 
cu celelalte două grupuri de imigranţi. 
 
Participare asociativă 
După cum a fost menţionat în prima parte a acestui studiu în ceea ce ţine de 
participarea asociativă a intervievaţilor, există un nivel scăzut de implicare a 
imigranţilor (indiferent de naţionalitate) în majoritatea instituţiilor sau a organi-
zaţiilor politice şi sociale. Singura excepţie o constituie instituţiile religioase şi 
sindicatele: cale trei grupuri intervievate denotă o prezenţă mai activă în aceste 
instituţii decît în cele enumerate mai sus (partide politice, organizaţii portugheze 
sau organizaţii sociale pentru imigranţi). Tot în acest sector, moldovenii sunt 
                                                
148 x²(2,893) = 2,406, p>0,05. 64.7% ucraineni, 58.6% ruşi şi 61.5% moldoveni declară că nu au 
frecventat cursuri de limbă portugheză. 
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mai prezenţi în comparaţie cu celelalte două grupuri149. După cum am arătat în 
primul capitol, dacă cineva atribuie participarea în instituţiile religioase şi sindi-
cate necesităţii de a menţine legături de ajutor şi prietenie cu imigranţii, la fel ca 
şi rolului sindicatelor în legalizarea imigranţilor şi în aplanarea conflictelor la 
locul de muncă, datele privind implicarea celor trei grupuri de imigranţi în aces-
te două instituţii, sugerează că imigranţii moldoveni simt o nevoie mai acută de 
sprijinul comunităţii băştinaşe şi a sindicatelor decît celelalte două grupuri.  
 
Perspectivele de viitor 
În ceea ce ţine de planurile lor de viitor, majoritatea imigranţilor ucraineni 
(54.2%) îşi declară dorinţa de a locui temporar în Portugalia iar apoi să se întoa-
rcă în ţara lor, în timp ce imigranţii ruşi şi cei moldoveni au arătat o dorinţă mai 
mare de a se stabili definitiv în Prtugalia (36.0% şi 34.6% respectiv). Aceste do-
uă grupuri de imigranţi sunt deasemenea mai indecişi cînd vine vorba de perspe-
ctivele de viitor (20% din fiecare grup). 
O mare parte dintre imigranţii din cele trei grupuri care s-au arătat doritori 
de a se întoarce în ţara lor, intenţionează să facă acest lucru în decurs de trei 
ani150. Comparînd datele privind planurile de viitor şi durata de timp intenţiona-
tă de aflare în Portugalia, se observă că imigranţii ucraineni au mai puţine pla-
nuri temporare sau de scurtă durată decît celelalte două grupuri: 80.6% din ucra-
ineni doresc să se întoarcă în ţara lor natală în decurs de cinci ani, în timp ce do-
ar 67.7% din ruşi şi 72.3% moldoveni îşi doresc acelaşi lucru. 
 
Concluzii 
După cum a fost menţionat, migraţia din Europa de Est spre Portugalia a 
fost o mişcare bruscă şi masivă care sa desfăşurat cu preponderenţă în decursul 
anului 2001. 
După cum scurta descriere a caracteristicilor imigranţilor arată, migraţia din 
Europa de Est poate fi clasificată drept o mişcare temporară de muncă cu obîrşia 
în neconcordanţele economice existente între cele două regiuni. Mişcarea a avut 
loc deoarece organizaţiile pentru profit din ţările natale promovau migrarea spre 
Portugalia, deoarece în 2001 a avut loc un proces de legalizare în Portugalia ca-
re a oferit posibilitatea de a obţine un statut de reşedinţă legală şi deoarece eco-
nomia oferea multe oportunităţi de muncă. Procesul de legalizare relevă o impo-
rtantă schimbare în ierarhia principalelor naţionalităţi prezente în Portugalia. 
Imigranţii din ţări vorbitoare de portugheză au încetat să mai fie naţionalităţile 
                                                
149 14.1% din imigranţii moldoveni declară că au participat în sindicate şi asociaţii religioase, în 
timp ce ucrainenii au participat în proporţie de 4.3% respectiv 8.7% iar ruşii 5.1% şi respectiv 
7.6%. 
150 43.9% din ucraineni, 40.3% ruşi şi 46.8% moldoveni intenţionau să se întoarcă în ţara natală 
în decurs de trei ani.  
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prevalente, pozişia fiind ocupată de cetăţenii din Europa de Est. Îmigranţii din 
Moldova, Ucraina şi Rusia figurează printre cele mai mari grupuri migratoare. 
Astfel, chiar fără noi intrăti şi chiar cu cîteva plecări, după acest val nepre-
văzut, imigraţia în Portugalia s-a schimbat în mod drastic şi remercabil. 
Totuşi, în ultimii ani, în special începînd cu 2003, numărul de noi imigranţi 
în Portugalia şi anume din ţările din Europa de Est a scăzut semnificativ. Datele 
raportului OCDE privind migraţia din 2006 înregistrează o continuă descreştere 
în imigraţia din statele din Europa de Est, mai intensă printre ucraineni şi ruşi, 
moldovenii şi românii menţinînd un nivel constant. 
O criză economică continuă a cuprins Portugalia în ultimii ani fiind resimţi-
tă mai mult în principalele sectoare economice unde imigranţii din Europa de 
Est obişnuiau să lucreze. Astfel, numărul imigranţilor ucraineni care au intrat în 
Portugalia legal s-a diminuat cu 98% în ultimii patru ani. În acelaşi timp, mii de 
imigranţi est-europeni au abandonat ţara în ultimii ani. Conform datelor oficiale 
din 2006, numărul de cetăţeni străini din Ucraina, Rusia şi Moldova ce trăiau le-
gal în Portugalia era de 55.469. Aceste cifre se refereau la străinii deţinători de 
viză permanentă în Portugalia dar nu reflectau faptul că o parte considerabilă 
dar necunoscută dintre aceştia nu mai trăiau în Portugalia. Această rapidă desc-
reştere în numărul imigranţilor din Europa de Est în Portugalia sugerează existe-
nţa unui mecanism autoreglator al fluxurilor migratoare, întrucît imigraţia are 
loc în perioadele fertile la capitolul locurilor de muncă şi descreşte în perioadele 
contrare. Criza economică din Portugalia, intensă în mod deosebit în sectoarele 
economice unde lucrau imigranţii din Europa de Est, pare să fie principala cau-
ză a plecării acestora. 
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Anexă 
Figura 1: Mobilitatea profesională în ţara natală şi la momentul sosirii în 
Portugalia (cifre şi procentaje absolute) 
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asemănătoare 141 
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69 (9,8%) 
Muncitori bisericeşti 
22 (3,1%) 
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profesionali 60 (8,5%) 
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Figura 2: Mobilitatea profesională în ţara natală şi la momentul sosirii în 
Portugalia a imigranţilor angajaţi în sectorul profesional, ştiinţific şi tehnic în 
ţara lor de baştină (cifre şi procentaje absolute) 
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